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〈Summary〉
  In Japanese Teacher Training Course of University, we exhaust many graduates every 
year. However, all the graduates do not take a Japanese teacher and get the social various jobs.
Various subjects are learned related to Japanese language, education and Japanese culture in 
the Course, but do the graduates utilize enough knowledge and skills in their present jobs in 
their social service?
  We made an interview research for graduates, and analyzed the collected data using 
M-GTA （Modiﬁed Grounded Theory Approach〉.
  The result shows that ① The graduates have been hoping to become Japanese Teachers 
since their high school years. And they repeat an effort. ② Occupational consciousness is 
considerablystrong in comparison with other specialty. ③ They acquire, in the Course, 
“Communicative Competence” “Human Power” “Japanese Expression Ability”, which are 
helpful for their occupational liife or for their social life, even if they do not take a position of 
Japanese Teacher.
  It is hoped that the graduates play an active part in the society as a global talented person, 
utilizing fully their competence or ability acquired in the Course.
  We have already discussed in the previous paper how the graduates obtained their views 
of Japanese education when they started learning. We are going to discuss in this paper how 
hhe graduates deepen their knowledge on Japanese education and how they grow with their 




































































































































③ C ③ 対人関係能力 対人コミュニケーション能力
④ C ④ 異文化受容能力 異文化コミュニケーション能力の育成
⑤ C ⑤ 全てが役に立っている 課程のカリキュラムが充実している
⑥ C ⑥ アドバイス 後進の指導に当たる
⑦ C ⑦ アイデンティティ 日本語教育経験がアイデンティティとなる
⑧ C ⑧ 愛着 ボランティアででも日本語を教えたい
⑨ C ⑨ 職場で日本語指導 日本語力が身に付いている
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調査者：じゃあ Q さんが日本語教員養成課程で学んだことが，今後 Q さんの生活でど
う活かされていくと思いますか。
調査協力者：そうですね……。活かされる？
調査者：活かされていくか。
調査協力者 Q：そうですね，まああの，私はオランダにも行けて，その後でのメキシ
コでの日本語教育が今の私のアイデンティティになってると思うので，また日本語
教育ができる環境になれれば，学んだことを活かして頑張りたいなと思います。
（調査協力者 Q）
理論的メモ • 日本語教育経験は，社会のあらゆる領域で活かせる。
データ番号 C ⑧
概念名 愛着
定　義 ボランティアででも日本語を教えたい
バリエーション
（具体例）
調査者：えー日本語教員養成課程で学んだことが，今後あなたの生活で，どう活かされ
ていくと思いますか。
調査協力者：そうですねーこれから私もーやっぱりもったいないですから，どうにかし
ていきたいとは思いますけど，やっぱり，もう一度，機会があれば，またどこかで
ボランティアをしたいなって思ったりします。
調査者：ボランティアですか。職業としては，考えていませんか。
調査協力者：今のところはー，そうですねやっぱり，家庭があるので。（調査協力者 R）
理論的メモ • 課程修了後，どんな職業を選択しようとも，ボランティアで日本語が教えられる。
• 日本語教育にはそれだけの魅力がある。
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データ番号 C ⑨
概念名 職場で日本語指導
定　義 日本語力が身に付いている
バリエーション
（具体例）
調査者：具体的に，役に立ったなと感じたことってありますか。経験ー
調査協力者：そうーですねー。一応，今のたち，今の立場でいうとー，そのー，ま，部
下ーの人が何人かいるんですけどー，ま，その人達ー，の指導もしているんです
がー，その人達の作った文章だとかー，あの，メールだとかー，っていうの最終
チェックは私がしてるんですけどー，ま，けっこう年齢が上の方もいらっしゃっ
てー，けっこう日本語がまちがっていたりだとかー。
調査者：へー。それはどのくらいですか。上の方はー
調査協力者：それは，40 代ーの方ー，とかもいらっしゃる，んですけどー，敬語と
かー，たまにーそのー，直したりー。
調査者：話すことですか。
調査協力者：話す方もあるしー，書く方もあるしー，けっこうまちがった日本語を，
使ってる人が意外と多くてー。でー，そういうときにー，私が最終的に直したりー，
するんですけどー，ま，言語はどんどん変わっていくと思うんですけどー，そう
いったーことーで，うーん，役に立つのかなあと思います。（調査協力者 S）
理論的メモ 課程の修了生は，貴重なアドバイザーとなる。
データ番号 C ⑩
概念名 豊かな日本語表現能力が身に付いている
定　義 日本語表現能力の獲得
バリエーション
（具体例）
調査者：えー，日本語教員養成課程で学んだことが今後あなたの生活でどう活かされて
いくと考えるか，教えてください。
調査協力者：学んだこと。うーん。ま，さっき言った対人関係であるとかー，あとはー，
言葉に対して，自分が普段使っているような言葉に対して，こう，疑問を持ったり，
この，関心を持ったり，ふふ，こういう使い方でいいのかなとか，どういうふうに
話せばこう，より伝わるのかなーとか，うーん，そうね，メッセージとして，ま，
お店で言えば，こうどういう風に表現すればー自分のことが，よりーわかってもら
えてー，てー，心を打つようなメッセージが送れるようになるのかなっていうその
言葉については，日本語っていうもので，すごく，いろいろ，深い，ねえ，すごく，
たくさんの表現の仕方があるっていうのを，うーん，知ったのでー，うーん，ふふ
ふ。そっかな，表現の仕方，として，うん，これからも役に立つんじゃないかなと
思います。（調査協力者 T）
理論的メモ • 日本語表現能力は，どこでも活かせる。
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